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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE C4MPAÑ X.--Concede recompensas al personal
que expresa.
SECCIO■J DEL PERSON XL.--Concede continuación en el ser
vicio al personal de marinería que expresa.—Señala fecha
Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
de nacimiento de un inscripto.—Resuelve instancia de un
Aux. 2.° de A. O.
SECCION DEL MATERIAL—Nombra para formar parte de una
Comisión al Cap. de C. D. F. Montojo.—Concede crédito pa
ra reforma de la estación radio del acorazado (Alfonso XIII,
Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE ARTILLERIA. —Dispone adquisición de cargas
iniciadoras de granadas.
INTENDENCIA GENERAL—Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa.
•
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recom
pensas, en la parte concerniente a Maestres, Cabos,
marineros y sus asimilados, formulada por el Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción, por las
operaciones llevadas a cabo en nuestra zona de in
fluencia en Marruecos en el período comprendido en
tre 1.° de agosto de 1924 y 1.° de octubre de 1925, y
muy especialmente por las efectuadas en Alhucemas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder las
recompensas que al frente de cada uno se indican al
personal que figura en la relación que a continuación
se inserta, que comienza con el Operario mecánico
Francisco Boira Díaz y termina con el Maestre de Ae
ronáutica Antonio Molina Sánchez, por los servicios
prestados y méritos contraídos en las mencionadas
operaciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 4 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ei6n,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación de referencia.
ACORAZADO «ALFONSO XIII»
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 17,50 pesetas mensuales duraAte cin
co arios.
Operario mecánico Francisco Boira Díaz.
Cruz de plata del Mérito Nava¡l., con distintivo rojo,
sin pens¡ón.
Operario mecánico Jesús Ibáñez García.
Idepn-i íd. Manuel Vietos Fernández.
Idem íd. Manuel Rey Campos.
Operario de segunda Antonio sueno Rodríguez.
Calafate Antonio Areal Ferro.
Maestre de Artillería Manuel de Celis Aguallo,
Marinero de segunda José Puig..
Idem íd. José Rives.
Idem íd. Julio Monjoi.
Cruz .de plata del Mérito Naval, con distinto rojo
pensionada con 12,50 pesetaw mensuales durante cmn
co años.
Marinero de segunda Doroteo Quevedo García.
Idem íd. Armando Baró Fidel.
Idem íd. Francisco Lillo.
Idem íd. Andrés Domínguez.
Idem id, José Ferrer.
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Cruz L plata del Mérito Naval, con a-stintivo rojo,sin pensión.
Maestre de Artillería Joaquín Martínez Lorente.Idem íd. José Cruz Rey.
Idem íd. Celestino Souto Serantes.
Maestre de Marinería Blas Ruiz Ruiz.
Idem íd. Elías Barros.
Maestre radiotelegrafista Benjamín ,Balboa López.Cabo radiotelegrafista Tomás Prez Pastor.Marinero radiotelegrafista- Paulino Sanz Franco.Cabo de Artillería Juan J. Cagigas Varela.Marinero de primera Modesto Marcote Piñeiro.Idem íd. José Bard.edios Sixto.
Idem íd. Jaime J. Martínez Iturralde.
Ideal íd. Bautista Pahasey Obiol.
Idem íd. Antonio Blanco Blanco.
Idem íd. José Senén.
Idem íd. Antonio Lestón.
Idem íd. Antonio Montagudo.Marinero de segunda Domingo Aspiazu.Idem íd. Guillermo Rigo.
Idem íd. José García.
Idem íd. Bonifacio Arocena.
Cabo de Artillería isidoro Fernández Trabancos.
Cabo de cañón Marcelino Fernández.
Cabo de mar Pedro Victoria Arroyo.
-
Marinero artillero Antonio Antúnez .Aguilar.Idem íd. Antonio Yebra Gutiérrez.
Idem ícI., Antonio Cerdá Vives.
Marinero electricista José NI." Varela López.Marine-ro de primera José Valls Morales.Idem íd. Tomás Museros Torres.
Idem íd. Manuel Sanjurjo Fernández.
Idem íd. Ramón Ruso Rodríguez.Ideal íd. José M." Ruiz Sanjuán. ,
,Marinero de segunda Manuel Cayón Díaz.Idem íd. Miguel Murcia Martínez.
Idem íd. Francisco Espinosa Fernández-.
IdEm íd. Josr; Reboll"Hernrinclez.
Idem íd. José Sigiienza Mouró.
Cabo de ¡mar Celso Méndez.
Idem íd. José Martínez.
Idem id. Eduardo Fernández.
Marinero de primera Manuel Lozano Hernández.Cabo de Marinería Manuel Hermida Varela.
Cabo de mar Angel Senar.
Diem íd. Juan Vicente Martínez.
Marinero especialista Rafael Bagur.
Idem íd. Juan Puig.
Idem íd. Rafael Serial.
'dem íd. Emilio Santos.
Idern íd. Melitón Torró.
Idem íd. José Sierra.
Ide,m íd. Francisco Jirnnez.
Marinero de segunda Manuel Ovella.
ídem íd. Gabriel Salvar.
Idern íd. Modesto Otero Patirio.
Idem íd. Juan Piñeiro Caamirio.
IdErm íd. Julián Pérez.
Idem íd. Guillermo Cuesta.
Idem 'íd. Manuel Bondía.
Idem íd. Julián Paniza.
Idem íd. SaLurnino Arrilaga.
Idem íd. Jesús Gorrochate,gui.
Idem íd. Modesto González.
Idem íd. Joaquín Bergadá.
Idern :d. Andr's Leonardo.
I ictrn f B:_-nigno Ares.
hien] íd. Manuel Mancisidor.
Idem íd. Francisco Lloret.
Idem íd. Benjamín Marín.
Idem íd. Manuel Sainz.
Idem íd. Serafín Pérez.
Idem íd. Manuel Ferreira Touzón.
Idem -íd. Julián Blanco Pérez.
Idem íd. Bruno Pardiñas Escoda.
Idem íd. Pedro Osa- Goicoechea.
Idem íd. José .Nogueiras Zubirás.
Idem íd. Luis Muledo Somozo.
Idem íd. Emilio Vidal Yude.
Ide.m íd. José ,Barral Soto.
Idem íd. Julio González Fernández.
Idem íd. Ramón Palau Tur.
Idem íd. Andrs Blanco.
Idem íd. Fernando Blázquez.
Idem íd.. Vicente Montelén.
Idem íd. Manuel Cabanellas.
Cabo de fogoneros Bartolcmé Mata ;Berlanga.Idem íd. Juan Casteleiro Bugueiro.
Fogonero preferente Antonio Soler Jaén.
Idem íd. Pascual Bonet Antíguez.Idem íd. Avelino Castro González.
Idem íd. Juan Vilaret Torres.
Idem íd. José :Blanco Torrado.
Idem íd. Baldomero Fernández Pomar.
ídem íd. Manuel Barajas Soba.
Marinero fogonero Francisco Sólvez Orozco.
Mem íd. Ramón Herrera Escalante.
Idem id. José Crespo Vives.
Cabo de.mar Antonio Haro.
Idem íd. Damián Rodríguez Grancha.
Idem íd. José Bergara.
Idem íd. José Rodríguez.
Idem íd. David Periaranda.
Idem íd. Francisco Vargas.
Marinero de segunda Benigno Area.
Cabo de cañón José Filgueiras Filgueiras.
Marinero artillero José Juvernón Martínez.Marinero de segunda Bartolomé Tur Juan.
Idem íd. José Castro Iglesias.
Idem íd. Pedro Reventós Casanellas.
Idem id. Florentino Alvarez Gómez.
Idem íd. Miguel Ayarzo Roldán.
Idem íd. Pedro Varo Mitjavila.
Cabo de Artillería Teodoro Díaz Lorenzo.
Marinero artillero Ignacio Méndez Picos.Marinero de segunda Juan Cararneli Tomás.Idem íd. Vicente Llorens Terry.
Idem íd. Bartolomé Palau.
Idem íd. Juan Galindo.
Idem íd. Fernando Silvestre.
Idem íd. Faustino Izaguirre.
Idem íd. José Castelló.
Idem íd. Leonardo Fernández Rodríguez.Cabo de cañón Francisco Cid.
Marinero de segunda Jesús ,Badiola.
Marinero artillero Cayetano .Román.
Marinero armero José Palacios.
Marinero .de segunda Ramón Cánovas.
Idem íd. Jesús Monasterio.
Idem íd. Julio Cascau.
Idei-n íd. Diego Céspedes.
Ideirn íd. Francisco Ctastelló.
Id.em íd. José Rebollo.
Cabo de Artillería Valentín Guillaza.
Marinero armero Jaime Palt.ré.
Ma1:1-v-fl'o -le segunda Audaz Pérez.
rdÍ,m id, Juan Garro.
Diem :d. Enrique Sabater.
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'dem íd. Marcelo Cabrera.
Idem íd. José Solanes.
Idem íd. Esteban Frígola.
Idem íd. José Alvarez.
Idem íd. Pedro González.
Mem íd. Félix Ibarduya.
Ideal íd. José Segurola.
Cabo de Artillería Francisco López.
ldem íd. Antonio Maldonado.
Marinero de segunda Rafael Enríquez.
Idem íd. Federico Herrera.
Idem íd. Angel Ojén.
Idem íd. Antonio Guaino.
Idem íd. José López.
Idem íd. Bautista Isaac.
Marinero de primera Vicente Claramonte.
Marinero de segunda Alejandro Llevería.
Idem íd. Juan Alayol.
Idem íd. Juan Núñez.
Marinero de primera Andrés Casado.
Marinero de segunda José M." Portillo.
Idem íd. Juan Fernández.
Marinero de primera Juan S. Martínez.
Marinero de segunda José Balín.
Idem íd. Pedro Oliden Aizpurúa.
Cabo de Artillería Antonio Solano.
Marinero de segunda Aurelio Alonso.
Cabo de Artillería Eleuterio Marín.
Marinero de segunda Manuel jilouza.
Idem íd. Caralampio Lloret.
Idem íd. José Soriano.
Idem íd. Hipólito Barrasa.
Idem íd. Juan Ruiz.
.Idem íd. José M.a González.
Idem íd. Domingo Pérez Souce.
Marinero artillero José M.a Díaz.
Marinero de segunda ;Bautista Agulló.
Idem íd. Elíseo Rodríguez.
Idem íd. Hermenegildo Tornell.
Idem íd. Fabián Sanchola.
Idem íd. Ignacio Capllons.
Mem íd. José Martínez.
Idem íd. Ramón Veiro.
Idem íd. Ramón Palau.
Idem íd. Ramón Román Rodríguez.
Idem íd. Angel González Mosquera.
Idem íd. Francisco García.
Cabo de Artillería Juan Bolaño.
Marinero de primera Armando Castelló.
Cabo de -Artillería Juan Cantaloba Enseñat.
Marinero de primera Francisco Sans Murell.
Cabo de Artillería Plácido Carro Serantes.
Cabo de Marinería Luis Carrión.
Marinero de segunda Juan Brull.
Ideen íd. Manuel Cousillas.
Idem íd. Antonio Tórtola.
ACORAZADO «JAIME I»
Cruz de plata del Mérito Naval, con di3tintivo rojo,
pensión.
sin
Escribiente D. Tomás Agüera Gómez.
Idem D. Mauricio Romero Garriga.
Operario de máquinas Francisco Serigot Martínez.
Idem íd. José Lozano Romasanta.
Maestre de Marinería José García Barcia.
Marinero de segunda Antonio Marcet Mingot.
Idem íd. Pedro Galiana Llorens.
Idem íd. Luis Tuya Rodríguez.
Cruz de plata del. Mérito Naval, con distintivo
rojo.
pensi~da con 12,50 pesetas mensuales
durante cin
co arios.
Marinero de segunda Jesús Pérez Pérez.
Cruz de plata del Mérito Naval, con di3tintivo rojo,
sin !pensión.
Maestre de Marinería José Pérez Picos.
Idem íd. Francisco Martínez García.
Maestre de Artillería Enrique Ogando Bueno.
Cabo de mar José Hermo Boo.
Idem íd. Antonio Martínez Pego.
Cabo de Artillería Benigno Grela Leal.
Idem íd. José .Segura Torres.
Cabo de mar Benigno Perez Prego.
Idem ícL Manuel Paz • García.
Idem íd. Juan Mariño Vázquez.
Idem íd. Juan Serra Ferrer.
Idem íd. Francisco Pastor Manzanares.
Idem íd. Juan Alvarez Krez.
Idem íd. Juan López Venegas.
Marinero especialista Juan Vázquez Graña.
Idem íd. Obdulio Gómez Camero.
Idem íd. Juan Torres Prol.
Cabo de Artillería Manuel' Varela Bautista.
Idem íd. José Quirós Casarmeiro.
Marinero artillero José Sánchez Sisón.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetao .mensuales durante cin
co arios.
Artillero provisional Antonio Zuazo Zuazogoitia.
Cruz r1e plata del Mérito NavW, con distintivo rojo,
sin pensión.
Artillero provisional José No-vas--Cunas.
Idem íd. Mariano Aiza Mayordom.
Idem íd. Juan Civil! Mateu.
Idem íd. Martín Duarte Balastegui.
Idem íd. José Diest Calatayud.
Marinero de primera Eduardo Rubio Cifrés.
Idem íd. Andrés Díaz González.
Idem íd. Luis Vázquez Henmida.
1Vlarinero de segunda Manuel Zugasti Zolozába
Idem íd. Luis Fernández Docampo.
Idem íd. Gumersindo Vila Lorenzo.
Idem íd. Jacinto 011a Sainza.
Artillero provisional José Gutiérrez González.
Cocinero equipaje Benito Pastoriza Fariña.
Ayudante cocinero equipaje Manuel Mauricio Mar
tínez.
Marinero de primera Pablo Laurrecea Hormaechea.
Ich..m íd. Manuel Castiñeira Rey.
Idem íd. José Toibe Blanco.
Idean íd. Enrique Fernández Muñoz.
Idem íd. Antonio Uribenanda Aranda.
Idem íd. Antonio Torres Costas.
Marinero de segunda Francisco ,Belmonte Ruiz.
Idem íd. Juan Suárez Cuervo.
Idem íd. Darío Raña Alvarez.
Idem íd. Trinitario Molinos Otero,
ldem íd. Francisco Fosati Serra.
Idem íd. Antonio Pifieiro Barreiro.
Idem íd. Alberto Badaz Sáiz.
Idem id. Ramón Santos Baliño.
Idem íd. Angel Rodríguez Olivar.
Idem íd. Andrés Cervantes Martínez.
e
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Idem íd. Juan Fra'cles Ruisánchez.
Idem íd. Mario Vallarrués Ferror.
Idem íd. Perfecto Solabarrieta Tolosa.
Idem íd. Eugenio Fernández Piñeiro.
Idem íd. José Paz Corbello.
Idem íd. Vicente Caballer Forner.
Idem íd. Juan Oliden Egaña.
Idem íd. Saturnino •albastre.
Idem íd. Andrés Emilio Vilar.
'dem íd. Jenaro °solio Echevarría.
• Idem íd. Juan Elguerá Ostaldiano.
Idem íd. José Rosa Villalba.
Idem íd. Ginés Vera Artesa.
Idem íd. Ramón Beu Sánchez.
Idem íd. Juan Cela Ojaos.
Idem íd. Antonio Rouco González.
Idean íd. Pedro Ezquiera Ibarguet.
Idem íd. Mariano Prast Ferrer.
Idem íd.' José Domínguez Alvarez.
Idem íd. Juan Landa Arteche.
Idem íd. Tomás Uzcudum Múgica.
Idem íd. Juan Manterola Yazábal.
Idem íd. Pedro Pinar Pérez.
Idem íd. Ramón Varela Mato.
Idem íd. Cándido Trecet Gasparzolo.
Idem íd. José Pico Martín.
Idem íd. Mario Méndez Díaz. .
Idz,•-n íd. Andrés Unzueta Viñas.
Idem íd. Salustiano Beibide Solana.
Idem íd. José López González.
Idem íd. Jesús Ribeiro Dovale.
Idem íd. Segundo Bernáldez Costas.
'dem íd. Marcelino Ania Martínez.
Idem íd. José López Novas.
Idem íd. José Amabisea Mozuelos.
Idem íd. Fernando Portela Chapela.
Idem íd. Antonio Ereno Mandalmiez.
Idem íd. Amancio Quiñales Arias. •
Fogonero preferente Rafael Sicilia Murcia.
Idem íd. Manuel Carreras Palomero.
Idem íd. José Hernández García.
Idem íd. Jesús Barrión Baldó.
Idem íd. José Marcote Tajes.
Ide..m íd. Andrés Ayala Molina.
Idem íd. Antonio Carrión Sánchez.
Idem íd. Juan Alamo Martínez.
Idem id. Salvador Rodríguez Martínez.
Idem íd. Francisco Velasco Rebollo.
Idem íd. Sahino Pérez Pérez.
Idem íd. José Couceira Abal.
Idem íd. Jesús Hernández Martínez.
Ideal íd. Luis Hernández Sarmiento.
Mem íd. José Paredes Soler.
"dem íd. Ramón Rodríguez Gutiérrez.
Idem íd. Isidro Pérez Pinés.
Idem íd. Onofre Rodríguez Fernández.
Fogonero preferente Juan Pinedo López.
Idem íd. Francisco Pazos Vila.•
Marinero fogonero- Martín Ronda Orozco.
Idem íd. Juan Cruz Rentería.
Idem íd. Emilio Cabo Portillo.
Idem íd. Manuel Paz González.
Mem íd. Jesús Castineira Incógnito.
Wein íd. Serafín Lógez Suárez.
ideni íd. Manuel Rodríguez, Herrera.
Cabo de Marinería José Montero Ameneiros.
Marinero de segunda Félix Gallastegui Rivera.
Idem íd. Manuel Peláez Casals.
Cabo de mar Ricardo Rodríguez Pedreira.
Marinero de priMera 'Miguel .13Dnet Olivert.
,1•-••••
Idem íd. Manuel López Fernández.
Idem íd. Cleofás Ruiz Morales.
_ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA
Cruz de plata del Mérito Navail., con cEstinti■io rojo,
sin pensión.
Escribiente D. Mariano Gómez Gascón.
Cabo de Marinería José Freire Tojo.
Idem íd. Ramón Díaz.
Cabo de mar Valentín López García.
Idem íd. Daniel Pérez Fernández.
Marinero de primera Manuel Lanza Lanza.
CRUCERO «BLAS DE LEZO
Cruz de plata 111 dMérito Naval, con distintivo rojo.
sin pensión.
Maestre de Artillería Benito López López.
Cabo de Artillería José M." Sánchez Urgel.
Cabo de cañón Manuel Torres Freires.
Idem íd. Antonio Míguez García.
Marinero artillero Francisco Hernández 13onachel a.
Idem íd. Francisco Solazar Hernández.
Marinero de primera Miguel Díaz Blanco.
Idem íd. Alberto Prieto Martínez.
Idem íd. Francisco Centeno García.
Idem íd. Juan Martínez Hortas.
Idem íd. Joaquín Fernández Lestón.
Idem íd. Pedro Gardoqui Bagireta.
Marinero artillero Manuel Cruz.
Marinero de primera Justo Anduiza.
Idem íd. Enrique Rey Sánchez.
Marinero de segunda Julio Vázquez Fernández.
Idem íd. Braulio Velasco Soto.
Idem íd. Manuel Castineira.
Idem íd. José Martínez Melliquez.
Idem íd. Angel Marqués.
Aprendiz fogonero Bernardo Seijó Ramos.
Maestre de Marinería Vicente Guerrero Alvarez.
Idem íd. Antonio Veiga Sanz.
Idem íd. Juan Forte García.
Idem íd. Antonio Eaeiro Vega.
Cabo de Marinería Manuel Vázquez Tarendo.
Marinero especialista Jacinto Núñez.
Marinero de primera Manuel Ontela Seiro.
Idem a Juan Martínez Novellés.
Cabo radiotelegrafista Manuel Pazos Seoane.
Cabo de fogoneros Fernando Domínguez.
Fogonero preferente José M." Ayaso.
Marinero ct-_ primera Victorio Elcuña Soto.
Idem íd. Pedro García Alegría.
Idem íd. José Gómez Costas.
Marinero de segunda Juan A. Ariantani Prado.
Idem íd. Felipe Espeleta Achistegui.
Idem íd. José Cortina Bóveda.
'dem íd. José Sánchez Eugenia.
Iclem íd. Francisco Romero Rodríguez.
Idem íd. lsidoro
Idem íd. Vicente Lojo Terrado.
Idem íd. Francisco Muñoz.
Idem íd. Manuel. Figueiras Colañas.
Idem íd. Marcelino Fernández Vidal.
Idem íd. Cándido Sanemeterio.
Iclem íd. Eugenio Uriarte Esterloa.
Idee] íd. Marcos Picaza Isasi.
Idem íd. Miguel Gómez.
Marinero fogonero Eduardo Rey Suárez.
_ídem íd. Ciriaco Ada Cabada.
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Idem íd. José López Piñeiro.
Mem íd. julio Urbano Alonso.
ldem íd. Diego Reyes Saldaña.
Idem íd. Manuel Pinsado Abal.
Idem íd. Francisco Catada Baneiro.
Aprendiz fogonero Rafael Iserín Guall.
Idem id. Jesús Chapela Tiago.
Idem íd. Emilio García Cuevas.
CRUCERO «MENDEZ NUÑEZ»
Cruz de plata del Mérito Navai1., con distintivo ro,
sin pensión.
Operario de máquinas Guillermo Hernán Fernández.
Idem íd. Simón Rivera Daporta.
Maestre de Marinería Amador Rodríguez López.
Idem íd. Andrés Pallarés Coidampe.
Idem íd. José Ruso Manzanares.
Irem íd. Manuel Saavedra Barvo.
Maestre de Artillería Pedro, Basaltole González.
Cabo de Artillería Juan Varela Vales.
Maestre de Artillería Joaquín Díaz Varelas.
Idem íd. Luis Fernández Mando.
Cabo de Artillería Daniel Martínez Huertas.
Idean íd. Bartolomé González.
Idem íd. David Tudea Pérez.
Cabo de. cañón Adolfo Peón Sabral.
Marinero artillero Angel Alejandro Lores.
Artillero provisional Antonio Romero Pérez.
Idem íd. José Iglesias Iglesias.
Idem id. Belarmino López López.
Idem íd. Manuel Sadirna.
Idem íd. Germán Sandera Sornín.
Idem íd. Domingo Sandeta.
Idem íd. Marcos Villaverde Mateo.
Mem íd. Manuel Subiela Hermo.
Idem id. Felipe García Monje.
Idem íd. José Muñiz Saavedra.
Idem íd. Ramón Vidal Folgado.
Idem íd. Valentín Ramos Neiva.
Idem íd. Ramón Pesqueira Falda.
Idem íd. Matías Insua Luares.
Idem íd. Julio Reins Pensado.
Idem íd. Benito Costa. Piñeiro.
Cabo de Marinería Rafael Calvente Montes.
Cabo de mar José M." Echevarría.
Marinero de primera. José Mariño Calvo.
ldem íd. Federico Abello Abello.
Idem íd. Luis Tubio Ces.
Idem íd. Fernando, Miranda.
Cabo radiotelegrafista Paulino Otero Serantes.
Cabo de mar Manuel. Otero Ulla.
Cabo de fogoneros Juan Rodríguez Rial.
Fogonero preferente Ramón Lires Castro.
Marinero de primera Vicente Sanz Marcos.
Idem íd. Antonio González.
Idem íd. Estanislao Martínez.•
Idem íd. Santiago Ibáñez de Haro.
*
td.em id. José M." Paez Fernández.
Idém *íd. José Gestoso Pazos.
Idem íd. Isicfro Madariaga.
Idem íd. Ricardo Erquina Alcíbar.
Marinero de segunda Manuel Onteiral Rhdrígue.7-.
Idem íd. José Calvo Fernández.
Idem íd. Angel Hernández Alvarez.
Idem íd. José 'Ontas.
Idean id.. Manuel Vázquez.
Idem íd. José Paredes Martínez.
Idem íd. Emilio Rodríguez Conesura.
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Idem íd. Pedro Goitia Bartanica.
Idem íd. Francisco Borda Gorriarán.
Idem íd. Alejandro Santiago Rodríguez
Idem íd. José Figueiras Lestón.
Idem íd. Salvador Santos Rodríguez.
ldem íd. Antonio Miras Rojo.
Idem íd. Manuel pustos Fernández.
Ideo') íd. Avelino Currás.
Idem íd. Antonio Marqués Mulero.
Idem íd. Ramón Lojo Anteiral.
Idem íd. Ramón Mosqueiras Ballestero
Idem id. Lorenzo Losada Aguirre.
Idem íd.. José Llácer Lastre.
Cruz de piala del Mérito ,Naval, zon distintivo rajo,
pensionada con 12,50 ipesetaii mensuales durante
cin
co años.
Cabo de Marinería Juan Leonés Cortés.
Marinero de segunda Norberto Guenicabeitia Au
moles.
CONTRATORPEDERO «JUAN LAZAGA»
Cruz de piala del Mérito Navaj, con distintlivo rojo,
sin pensión.
Cabo de cañón Victoriano Irazola Alberdi.
Cabo de mar Diego Paredes Zapata.
Marinero de primera Vicente Elorriaga.
Marinero de segunda Andrés Martínez del Río.
Idem íd. Ramón La.ndera.
Idem íd. Andrés Mendizábal.
CONTRATORPEDERO «VELASCO>
Cruz de plata det Mérito Naval, con distintivo rojo,
sin pensión.
Cabo de cañón Gregorio Cuesta Arellano.
Cabo de mar Francisco Rubio Sánchez.
Marinero de primera José Gironella Cervera.
Idem íd. Manuel Ramírez.
Idem íd. Jesús Gómez.
CONTRATORPEDERO «ALSEDO»
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo, sin
Pensión.
Cabo de cañón Carmelo Otaola Gaviño.
Cabo de mar Adolfo Alvarado Rus.
Marinero de primera Agustín Galiana Galiana.
Idem íd. Manuel Pérez García.
Idem íd. Francisco Pou Santos.
Idem íd. Antonio Rico Vinardell.
TORPEDERO «NUMERO 17»
Cruz de plata de¡ Mérito Naval, con distintivo rojo, sin
sin pensión. •
Cabo de Artillería Miguel Montes González.
Cabo de. marinería Francisco Buqueras Urch.
Cabo de mar Vicente Montiel Fuentes.
Marinero de primera Sebastián Rosso Esteller.
VAPOR *DEDALO»
Cruz Je plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
sin Pensión.
Maestre de Aeronáutica José María Freire.
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Idem de íd. Manuel Cercelles.Idem de íd. Luis Fernández Rivas.Iden-i de íd. José E. Calvirio.
Operario de máquinas José Bastida,
Marinero de primera Francisco V. Bueso.Idem íd. Francisco Moya.Marinero de segunda Juan. Martínez.
Idem id.. Romualdo Olaizola.
Cruz bicolor, de 33.1at-a., del Mérito Naval.
Operario de máquinas permanente José Vez Lara.Idem de íd. José Befan García.Idem de íd. Argemiro Díaz Saavedra.
Capataz maestranza José Bueno Marín.
Operario velero maestranza Cleofás Martínez Cazorla.Cabo de mar José Blasco Cubero. •
Idem íd. Francisco Camacho Dieta.
Marinero especialista Angel Fojo López.Marinero de primera Antonio Cabrera Pérez.Idem íd. Joaquín Giner Safort.
Idem id. José Trenco Domínguez.Idem íd. Juan Salinas Dulce.
Idem íd. Francisco Ferrándiz Nácher.
Idem íd. José Casado Robles.
Idem íd. Juan Sánchez Gil.
Idem íd. Ramón Segurana José.
Idem íd. Ignacio Mariano Rocles.
'dem id. Julio Jorquera Montalbán.
Idem íd. Fernando Cruells Gustems.
Fogonero preferente Jaime Seguí Font.
Cruz de plata del Mérito Navr,', con distintivo rojo,pensionada con 17,50 pesetas mensuales durante cin
co arios.
Maestre de Aeronáutica Antonio Molina Sánchez.
_
Sección del Personal
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
los informes emitidos por la Sección del Personal e Inten
dencia Genei-al de este Ministerio, se ha servido conceder
la continuación en el servicio al personal de Marinería quefigura en la relación que a continuación se inserta por el
tiempo, campaña y fecha de comienzo que a cada uno de
ellos se indica, con las ventajas que. señala el vigente Regla
mento de enganches V reenganches.
De Real o:den lo digo a, V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 5de junio de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos y engahches.
Cabo de fogóneros Francisco Egea Sevilla, torpedero
Núm. 5, tres años en cuarta campaña, desde 28 de agosto
de 1926.
Idem íd. José María Martínez Cervantes, Extremadura
tres arios en segunda campaña, desde 18 de julio de 1926.
Idem íd. Nicolás Serantes Vila, Méndez Núñez, tres años
en primera campaña, desde 25 de mayo de 1926.
Idem íd. Enrique Martínez Gómez, Villaamil, tres años
en segunda campaña, desde 26 de julio de 1926.Idem íd. Marc¿ino Alcaraz Martínez, torpedero Núme
ro 22, tres arios en cuarta campaña. desde 28 de juliode 1926.
Idem íd. Santiago Losada Navas, Reina Victoria Ellgenia, un año y diez y seis días en segunda campaña, desde28 de enero de 1926.
Idem íd. Juan Gutiérrez Reyes, Reina Victoria Eugenia, tres arios en quinta campaña, desde 19 de noviembrede 1925.
Idern íd. Antonio Durán Castro, Almirante Lobo, tresarios en segunda campaña. desde 7 de julio de 1926.Fogonero preferente Antonio Martín Dubio. Cánovasdel Cestillo, tres años en primera campaña, desde 25 dejunio de 1926.
Idern íd. Antonio Sánchez Hernández. torpedero Núme
ro 22, tres arios en segunda campaña. desde 27 de junio de1926.
Idem íd. José Fernández Lagostena. Estación torpedistade Cádiz. tres años en quinta campaña, desde 29 de juliode 1926.
Idem íd. Mpnuel Gil Jiménez, torpedero Nilm. I. tresaños en segunda campaña, desde 4 de agosto de 1926.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de V. E. cursando el elevado a su autoridad por el Comandante de Marina de Gijón, consultando si procede la inscripción marítima y, en caso afirmativo, fecha de nacimiento con quedebe figurar en ella, del individuo Segundo José Fernán,dez Fernández, por cuanto el acta de inscripción del nacimiento del mismo en el Registro civil, cuya copia certificada acompaña, no es más que una trascripción de la partida sacramental del bautismo, S. M. el Rey' (q. D. g.), vis
to lo informado por la Sección del Personal y de confor_midad con el informe emitido por la Asesoría General de
este Ministerio, se ha servido resolver y declarar que paralos efectos de la inscripción marítima del citado SegundoJosé Fernández Fernández se acepta como edad legal delmismo la de diez y siete arios determinada en el acta de
trascripción en el Registro civil de la partida sacramen
tal de bautismo, y que, partiendo de ella, corresponde ha
cer aplicación de lo prevenido en la Real orden de 25 defebrero de 1921 (D. O. núm. 53).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuestas cursadas al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal y Junta de Recom
pensas de la Armada. se ha servido conceder al personal
de Marinería que figura en la relación que a continuación
se inserta la Cruz de plata del Mérito. Naval. con distin
tivo blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta cénti
mos mensuales (7 5o), durante el tiempo de servicio acti
vo, corno comprendido en el art. 4.° del Real dec7eto de 1)
de julio de 191; (D. O. núm. 161). cuya petición deberá
emnezar a percibir desde la fecha que en aquélla se ex
presa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 5
de junio de 1926.
CORNET°.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
---•■■■■•
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Sr. Presidente de la Junta de easificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de Marinería del ,submarino F3-1 Juan Margalei
Aguit.ó, desde 20 de abril de 1926.
Fogonero preferente del submarino 13-5 José Albadale
jo Ballester, desde 20 de abril de 1926.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
D. Abelardo Rodríguez Jalón, Auxiliar segundo de anti
gua organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina, en la cual suplica, por las razones que aduce, se
ordene la revisión de su expediente personal existente en
el Consejo Supremo de Guerra y Marina y, en su conse
cuencia, se le conceda ingreso en la Orden de. San Hernie
negildo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Asesoría General- de este Ministerio, se
ha servido desestimar la petición deducida por el menciona
do Auxiliar y prevenir que en lo sucesivo no se admitan
reclamaciones que tiendan a desvirtuar lo dispuesto en Rea
les órdenes que, como la dictada por el Ministerio de la
Guerra .en .30 de abril último, de acuerdo con el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, son por su naturaleza com_
pletamente firmes, dejándose sin curso las que pudieran
formularse.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de junio de 1926. •
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Seccion del Material
Aeronáutica.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Fabián Montojo y
Patero para que forme parte por este Ministerio de la Co
misión designada para organizar el Congreso del motor au
tomóvil que se ha de celebrar en sta Corte los días 20 y
25 del actual, según expresa la Real orden de 12 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 18).
15 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de Aeronáutica Naval.
Señores...
CORNEJO
o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Dpda cuenta de. la carta oficial del Corngn
dante General de la Escuadra de fecha 13 de mayo últi
mo. elevmdo escrito del Comandante del acorazado Alfon
so XIII. referente a la refórma de la estación radiotelegrá
fica de 3 kw. para dotarla de ondas trasmisoras coMpren
didns entre 450 Y 1.200 metros, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del MateriPl,
Intendencia General e Tnte7vención Central, se ha dignado
disponer nue por gestión directa por comisión a compras
de este Ministerio. formado por el Teniente de N2vio don
Rafael Lucio Villegas y Contador de Navio D. José María
Belda y Méndez de San Julián, se concierte con la "Com
palia Nacional de Telegrafía Sin Hilos" la citada refor
ma, con arreglo al presupuesto de dicha Casa de fecha 18
de mayo último.
.
Para esta atención se concede un crédito de 11.200 pe
setas, con cargo al concepto 3.° del cap. 7.°, art. 2.°, del
vigente presupuesto.
Ló que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Mariiia.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 918, de 27 de mayo último.
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maestro del taller de Ar
mería, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 4 de junio
de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
Una fragua para tiro vertival, modelo "Vivez".
(B. 480. C. 2), con tanque para agua......
Pesetas.
1.480,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal del Ferrol núm. 918, de 27 de mayo último, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Maestro del taller de Armería,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 4 de juniode 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferro].
Relación de referencia.
Pesetas.
Un grupo motor ventilador aspirador, para fra
gua, para corriente continua a 220 voltios... 1.240,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 847, de 25 de agosto último,
con el que remite reaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista del remolcador
Cíclope, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento. según expresa larelación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
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Dios guarde a V muchos arios. Madrid, 4 de junio
de 1926. •
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Material.
Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
MAQUINISTA
Aumento.
Dos proyectores con espejo parabólico y sus ba
ses de montaje... • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos lámparas de arco con movimiento automá
- tico... ...
Dos cristales de boca, con sus marcos...
Dos pantallas para destellos... ...
Dos cristales para la regulación de los arcos ...
Veinticinco pares de carbones... ...
Un cuadro con dos interruptores y dos corta
circuitos hasta 20 amperios... ... • • • •••
Cables y accesorios... ...
••• • •• •• • ••• • •• • •• • • • ••• •
••• •••
••• • ••
Pesetas.
• • •
•
Sección de Artillería
L000,00
300,00
50,00
6o,00
300,00
2,5o
62,90
184,80
Material.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. 'el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Artillería y lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio e Interventor Cen
tral como Delegado del Tribunal Supremo de la Hacienda
Pública, ha tenido a bien disponer se adquieran de la So
ciedad "Unión Española de Explosivos" 600 cargas ini
ciadoras pícricas para granadas de alto explosivo de 101,6
milímetros Vickers, cuyo importe de • dos mil cien pesetas
(2.100), puestas sobre vagón en la estación de Zuazo, afec
tará al concepto "Municiones" del cap. 7.°, art. 2.°, del
vigente presupuesto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que, una vez
admitido el expresado material, sea remitido al Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguierites.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi-•
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de Galilá
cano.
Sr. Presidente de la Sociedad "Unión Española de Ex
plosivos".
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio,.ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes actual, al primer
Contramaestre D. José María Castro Montero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes actual, al primer
Contramaestre D. Francisco Acosta Ramírez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General • de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes actual, a los Con
destables Mayores D. Juan José Barranco jerez y D. Pedro
Pena Rodríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Condes
table Mayor D. Juan Leira García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1926.
•
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Con
destable Mayor D. Florencio López Viñas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ari9s.—Madrid, 12
de junio de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamentó de Cádiz.
CORNEJO.
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